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I n h a l t .
Vorwort mit der StiftlmgsurWlde über einePe-
trefnktcn-Sammlung, der Anzeige des Ergeb«
nisscs der General-Versammlungen, neuer
Funde, erhaltener Geschenke und beigetrete-
ner Mitglieder
I ) Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Land-
gerichte Hirschberg, Sulzbach und Amberg,
nebst einer Skizze zur Geschichte der Ein-
führung des summarischen Civilvcrfahrens
und dessen Verhältnisses zum ordentlichen Pro-
ceß iu der obern Pfalz, von dem Vcreins-
Mitgliede, Herrn v. F i n k , K. Minisierial-
Eei«.
2) Der Kelsgau und das Landgericht Hirsch-
berg, von dem Vereins - Mitglicdc F. X.
M a y e r , K. Pfarrer in Pondorf . . 1 2 0
3) Beschreibung der Paulsdorfer'schen Kapelle
und der darin befindlichen Grabmäler ,c.,
von dem P?rcin5-Mitglicdc, dcm K. Rath
und Regieruugs-Assessor G. A. 3tesch . I2U
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4) Merkur, eine Antike, auf einem Grundstücke
bei Rogging ausgegraben, dem Verein zur
Aufbewahrung übergeben und beschrieben
von dem Vereins - Mitgliede M. R ö d i g ,
Benesiziat zu Zaizkoftn . . . . 1 4 3
5) Nekrolog, den Pfarrer Jäge r in Pförring
betr., von dem Vereins - Mitgliede M .
G a n d e r s h o f M 157
b ) Literatur I6tt
7 ) Anzeige einiger Druckfehler und Verbes-
serungen . . . . . . 1 7 9
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